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Abstrak 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah mengusulkan Perencanaan strategi sistem dan teknologi 
informasi ada PT. INTERNASIONAL PRIMA COAL dengan menggunakan pendekatan 
metode Enterprise Architecture. Metode penelitian yang digunakan adalah Enterprise 
Architecture dari Bernard (2005) dan mencari referensi pada buku-buku yang membahas 
tentang Enterprise Architecture, dan juga wawancara beserta melakukan observasi. 
Berdasarkan survei atas sistem yang sedang berjalan, PT. INTERNASIONAL PRIMA 
COAL  mengalami masalah dalam strategi bisnis yang ada di perusahaan dan kurang 
memaksimal penggunaan SI/TI yang dapat mendukung keseluruhan operasional 
perusahaan. Hasil yang dicapai adalah pemecahan masalah berupa solusi-solusi untuk 
mengatasi permasalahan yang ada pada PT. INTERNASIONAL PRIMA COAL agar 
strategi bisnis yang dijalankan menjadi lebih baik. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini 
adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan Enterprise Architecture dapat 
membantu perusahaan untuk meningkatkan dan menerapkan strategi yang diperlukan 
sehingga perusahaan dapat bersaing dengan para kompetitor. 
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